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1. Què és la MPOC?
1. Què és la MPOC?
Què hagués pogut fer l’Adrià per 
evitar el desenvolupament d’MPOC?
Que li pot passar a l’Adrià si no 
utilitza correctament els inhaladors?
2. Quins factors hi intervenen?
 OBJECTIU:
Emparellar dues imatges. Les imatges del taulell són les 
causes i les que es col·loquen han de ser les conseqüències.
 REGLES: 
 Cada equip té 5 fitxes.
 Comença l’equip rosa.
 La fitxa gris inicia la partida.
 No es pot passar el torn.
 No hi ha límit de temps per cada torn.
 Fi de la partida: Ambdós equips es queden sense fitxes.
2. Quins factors hi intervenen?

2. Quins factors hi intervenen?
FACTORS FAVORABLES FACTORS DESFAVORABLES  
CONTINUAR FUMANTFER EXERCICI FÍSIC
































l’inhalador a la 
boca i tancar 
el  llavis al 
voltant de el 
broquet
5
Agafar aire per la 
boc  de forma 
suau i profunda, 
tant a re com es 
pugui
6




Ac b r d’agaf r 
aire i m tenir 












30 i 60 segons
0 Tap r el dispositi  d’inhalació1 Esb dir la boca mb aigua2
ELS TIPUS D’INHALADORS

























PER LA SEVA 
ASSISTÈNCIA 
